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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para mayo-junio de 2010 
9 de mayo: Barranco Mascún 
15 de mayo: Marcha Nórdica 
11-13 de mayo: XXXIV Semana de la Montaña 
16 de mayo: Cabezo de Guara 
16 de mayo: Sobradiel-Utebo 
23 de mayo: Estrechos de Cañamar 
22-23 de mayo: Tempestades-Russell 
29-30 de mayo: Canal del Palomo 
30 de mayo: Muela Horcajuelo (Añón) 
 
5 de junio: Ferratas en Benasque (Sacs, Sahún) 
6 de junio: Ibón de Sen 
6 de junio: Ojos del Pontil 
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12-13 de junio: Clarabides 
13 de junio: Marcha de Veteranos FAM 
13 de junio: Valle de los Sarrios 
13 de junio: Dec de Lhurs 
19 de junio: Marcha nórdica 
20 de junio: Midi d’Ossau 
26 de junio: Ferrata Olvena 
27 de junio: Vuelta al Bisaurín  
 
 
1.02. I Encuentro Popular de Búlder de Montañeros de Aragón 
El 24 de febrero se celebró con éxito el I Encuentro Popular de Búlder de 
Montañeros de Aragón. Gracias al apoyo de nuestro club nos juntamos diez y 
seis escaladores absolutos y ocho infantiles además de varios asistentes de 
público. 
El panel parecía un gallinero entre gritos de ánimo, jadeos y un ambiente 
enrarecido por la condensación de todos los deportistas. La prueba consistió en 
una carrera a lo largo de todo un búlder recientemente ampliado en el que la 
aparición del ácido láctico y la lucha para retardar su efecto era inevitable. La 
competición solo era una excusa para alinear un encuentro en el que lo 
verdaderamente interesante era juntarnos diferentes escaladores del club y de 
muy diferentes generaciones.  
Los mayores alucinaron con la destreza, las habilidades y la potencialidad 
de los más pequeños y estos a su vez se servían de los mayores que les 
cantaban consejos y trucos basados en la experiencia de los años. Un 
auténtico intercambio generacional que evidencia que Montañeros de Aragón 
está más vivo que nunca y con muchas ganas de hacer cosas para todos. 
Una vez pasado el éxtasis que produce escalar con casi un centenar de 
ojos mirando se pasó a lo que supuso otro éxtasis. En la Supertómbola había 
regalos para todos los participantes. Desde insignificantes pero prácticos tacos 
de magnesio hasta una tabla multipresa o unos pies de gato como premios 
mayores.  También se sortearon bolsos, bolsas de magnesio, una cantimplora, 
un frontal, una guía de escalada, cintas exprés, mosquetones de seguro… Todo 
iba increíble, los escaladores hablaban, murmuraban, miraban los regalos y se 
repetían que su número sería para el gordo… 
Cuando la carnaza ya había hecho su efecto los ojos de los asistentes 
posaron sus miradas de escualos en unas mesas llenitas de cosas ricas 
preparadas por Mariví. Tortillas, embutidos, patatas, frutos secos…, regados 
con vino, cerveza y refrescos al gusto. Más de uno no cenaría esa noche y 
afanados al mueble de cuatro patas engulleron lo servido sin tan siquiera dejar 
las migas. Si es que esto de la escalada es muy duro y produce muchísima 
hambre, decían unos. Si es que estamos en crecimiento, decían otros. El caso 
es que todos coincidieron en lo bueno de la merienda y algunos incluso se 
animaron a continuarla hasta altas horas de la noche… 
En definitiva y como conclusión final se puede afirmar que el I Encuentro 
Popular de Búlder de Montañeros de Aragón fue un éxito rotundo y notable que 
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debería repetirse todos los años como forma de potenciar la relación entre 





1.03. EEMA: ¡… se hace camino al andar! 
  Ya han pasado ocho meses desde que empezara la segunda temporada 
de la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón. Ya estamos en la recta 
final del curso y los resultados de la escuela están siendo excelentes. 
En el mes de septiembre se hizo una Programación anual de los objetivos 
a conseguir, contenidos que debíamos abordar para conseguir esos objetivos, 
una previsión de recursos materiales y humanos y se temporalizaron diferentes 
actividades. Prácticamente ya está todo vendido y los pilares fundamentales de 
la escuela (deporte, compañerismo y salud) están bien asentados. 
  
Morata de Jalón 
Entre algunas actividades que se planificaron estaban las salidas a 
territorio hostil, escalar en roca en el entorno natural, sin duda, es una 
experiencia mucho más enriquecedora. Así acudimos, el pasado once de abril, 
Chabi, Cristina, Jesús, Jorge Escalona, Jorge López, Salva, Sergio y Queca, la 
hermana pequeña de Jesús y nuevo fichaje de la EEMA a nuestra cercana 
Morata de Jalón. Segunda visita. Más concretamente a la Pared Perdida. Solo  
el nombre del muro invita a soñar con la aventura. 
Los chicos exhibieron sus habilidades delante de sus padres que 
disfrutaron del espectáculo sin miedo y, porque no decirlo, con cierta 
admiración y orgullo que dejaba escapar de vez en cuando alguna sonrisa 
bobalicona.  
Nuestros jóvenes escaladores subieron y bajaron hasta reventarse y más 
de uno se animó a escalar como capo cordata intentando transferir lo 
aprendido en rocódromo a unos itinerarios que resultan más difíciles de leer 
que la resina. La paciencia y la experiencia son los padres de la ciencia y esta 
chavalería promete. 
Cuando los niveles de azúcar bajaron empezó el festín. Mari Luz con su 
tortilla de patata, Salvador con buen jamón serrano y Jesús con el postre y el 
café recargaron las pilas de todos que volvieron a la carga sin mucho pesar. 




Participar en los JJEE de Aragón aunque es un objetivo de la EEMA y una 
experiencia interesante tiene que ser algo libre y que apetezca por eso ni son 
todos los que están ni están todos los que son. De esta manera nuestro equipo 
de JJEE (Jorge Escalona, Jorge López, Salva y Jesús) disputaron el pasado 
domingo, dieciocho de abril, el Campeonato Provincial de Zaragoza.  
Los nervios estaban más que presentes en el ambiente pero hubo un 
excelente ambiente. Tras la tensión de la clasificatoria, curiosamente se 
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observó mayor fluidez en la final y en la superfinal y al final quedaron unos 
resultados excelentes por parte de nuestros representantes.  
 Al acabar la lucha todo quedo así: 
  
Infantil – Provincial Zaragoza 
1º Jorge López 
5º Jorge Escalona 
7º Salvador Andrés 
  
Alevín – Provincial Zaragoza 
2º Jesús Joven 
  
La próxima cita será la última prueba de los JJEE y Campeonato de 
Aragón, con fecha todavía sin determinar y de la que os informaremos en 
cuanto lo sepamos. 
  Por último y para todo aquel que quiera seguir los ires y venires de la 
Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón y de sus chicos, puede hacerlo 






1.04. Memoria del Curso de Iniciación al Alpinismo Invernal 
Objetivos: este curso es el punto de partida para ascensiones de 
alpinismo invernal por itinerarios no complejos (hasta AD en la escala UIAA de 
dificultad). Va dirigido a personas con experiencia en montañismo que quieran 
iniciarse en las técnicas y práctica del alpinismo invernal. 
Fechas: 9 y 16 de abril clases teóricas. 10-11 y 17-18 de abril clases 
prácticas. Programa: 
 
Clases teóricas (4 horas de formación): 
9 de abril: 
Presentación del curso en la sede de Montañeros de Aragón. Presentación 
en DVD del temario básico de aludes realizado por el ANENA de Grenoble 
(Francia); formación de la nieve; aspectos meteorológicos a tener en cuenta; 
formación de los diferentes tipos de aludes; métodos principales de búsqueda 
con aparatos de víctimas en avalanchas. Al final del curso se entrega a los 
alumnos documentación tanto en papel como en formato CD de todo el curso. 
 
16  de abril: 
En la sede de Montañeros de Aragón. Trazados de seguridad en 
alpinismo invernal tanto en ascenso como en descenso; evaluación del riesgo 
de aludes con boletines de nivología. 
 
Clases prácticas (32 horas de formación): 
10 de abril: 
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Taller de nudos; encordamiento básico; forma de acortar cuerda; 
material específico para alpinismo invernal y su mantenimiento. 
 
11 de abril: 
Portalet, lado francés. Autodetenciones con y sin piolet de todas las 
formas posibles; repaso nudos y anclajes en nieve; prácticas de alpinismo: uso 
del piolet y crampones; piolet apoyo, barandilla, escoba, autoseguros, etc; 
técnica francesa de cramponaje, tercer pie, postura de pato, fuertes 
pendientes, etc; prácticas con ARVA, sonda y pala; forma de actuar en caso de 
avalancha; protocolos en caso de búsqueda de accidentados en avalanchas; 
primeros auxilios a accidentados en avalanchas. 
 
17 de abril: 
Portalet, Pirineo francés. Repaso nudos y anclajes en nieve; reuniones y 
anclajes en nieve; encordamiento básico; técnica y protocolo de rápel 
autoasegurado; rápel de seta de nieve y con bolsa de crampones enterrada; 
rápel con medios de fortuna; pernocta en refugio casa de piedra (Balneario de 
Panticosa). 
 
18 de abril: 
Pirineo francés (ascensión del Peyreget desde el aparcamiento de 
Pombie). Ascensión y práctica de todo lo aprendido en el curso además de: 
logística y preparación de una salida; técnica de progresión en ensamble corto 






1.05. Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal 2010  
Montañeros de Aragón convoca el Concurso de Fotografía de Montaña 
«Miguel Vidal» en su edición de 2010, que se regirá con las siguientes bases: 
Primera. La finalidad de este concurso es promover la afición a la 
montaña y sus deportes a través de la fotografía, y en consecuencia el tema 
objeto del mismo es la fotografía de montaña en todas sus modalidades 
deportivas, entre ellas el montañismo, el esquí, el senderismo, la escalada, el 
barranquismo, la espeleología y cualesquiera otras que se desarrollen en la 
montaña o puedan asimilarse a las anteriores, a juicio del Jurado. 
Segunda. Podrán participar en el presente concurso: 
a) Los socios de Montañeros de Aragón. 
b) Los deportistas federados en la Federación Aragonesa de Montañismo. 
c) Cualquier persona residente en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Dadas las características del concurso se excluye expresamente a los 
profesionales de la fotografía y de la filmación, que no obstante podrán si lo 
desean presentar obras fuera de concurso para su exposición pública. 
Tercera. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de CUATRO 
fotografías en papel fotográfico, en color o en blanco y negro, sin montar, con 
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una dimensión mínima de 18 × 24 cm y una dimensión máxima de 30 × 40 
cm. No se admitirán otras presentaciones, si bien no es exigible que las copias 
procedan de negativos, admitiéndose cualquier sistema de obtención de 
originales. Se admitirán fotografías panorámicas siempre que la longitud 
máxima no exceda de los 50 centímetros, ya sean vistas en horizontal o en 
vertical. 
Cuarta. Las fotografías serán originales, en el sentido de no haberse 
presentado a ningún otro concurso, ni haber sido reproducidas en 
publicaciones o exposiciones públicas. La infracción de esta regla implicará la 
imposibilidad de concursar, incluso con otros originales, y en su caso la 
devolución del premio obtenido. 
Quinta. El Jurado del concurso estará formado por un número impar de 
miembros expertos en la materia, que pertenezcan a Montañeros de Aragón, o 
a alguna Sociedad Fotográfica de Zaragoza, o tengan un reconocido prestigio 
en fotografía deportiva o de naturaleza. Serán nombrados por el presidente de 
Montañeros de Aragón atendiendo a criterios de imparcialidad y pluralidad. 
Sexta. En función de los originales presentados, el Jurado podrá realizar 
una selección previa. Las obras seleccionadas serán expuestas en la sede 
social o en otra sala cedida al efecto, y durante la Semana de la Montaña una 
muestra representativa de las mismas se expondrán en Ibercaja Zentrum, 
calle Joaquín Costa, 13. Las no seleccionadas podrán ser retiradas por sus 
autores. 
Séptima. Se otorgarán tres premios, que en ningún caso podrán recaer 
en la misma persona, a las tres mejores fotografías, a juicio del Jurado: 
1er. Premio: Placa y 800 euros en material fotográfico. 
2º Premio: Placa y 500 euros en material fotográfico. 
3º Premio: Placa y 300 euros en material fotográfico. 
Los participantes que hayan presentado cuatro fotografías podrán optar 
al «Trofeo a la Mejor Colección», cuyo ganador recibirá: Trofeo y 1.200 euros 
en material fotográfico. 
Octava. El plazo de presentación de originales será del 1 al 31 de mayo 
de 2010 ambos inclusive, debiendo efectuarse en la sede de Montañeros de 
Aragón, calle Gran Vía, 11, bajos, 50006 Zaragoza, admitiéndose los envíos 
por correo que se reciban efectivamente dentro de ese plazo. Es 
responsabilidad de los participantes la adecuada protección de los originales 
presentados de forma que se evite su deterioro accidental antes de ser 
entregados al Jurado. 
Novena. En el reverso de cada fotografía figurará un título o descripción 
del motivo y la fecha de la toma, como mínimo el año; asimismo figurará el 
Lema elegido, que será igual para todas las presentadas por la misma persona. 
Este lema se escribirá en el exterior de un sobre cerrado de color blanco y 
tamaño normalizado, en cuyo interior se hará constar el nombre y dos 
apellidos y la dirección completa del participante, y en su caso el Club a que 
pertenezca, así como su firma. Si el domicilio no corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, deberá aportar fotocopia de la licencia federativa del año 
en curso o hacer constar su afiliación a Montañeros de Aragón para su 
oportuna comprobación. 
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Décima. El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público el día 15 
de junio de 2010, festividad de San Bernardo. Los premios se entregarán ese 
mismo día en la sede del Club o en el lugar y fecha posterior que se indique. 
Undécima. Las obras premiadas quedarán a disposición de Montañeros 
de Aragón, que podrá utilizarlas para reproducirlas en sus publicaciones o 
exponerlas en sus locales, sin que ello implique transmisión de titularidad. Las 
obras no premiadas podrán ser retiradas de la sede del Club por sus titulares 
desde el día 1 de octubre de 2010 hasta el 1 de noviembre de 2010. En todo 
caso, si no lo hubieran hecho antes del 31 de diciembre de 2010 se entenderá 
que renuncian a su devolución. 
Duodécima. La participación en el concurso implica la completa 
aceptación de estas bases. 
 
 
1.06. La XXXIV Semana de la Montaña 
 Del 11 al 14 de mayo, tendrá lugar la XXXIVª Semana de la Montaña, en 
Ibercaja Patio de la Infanta/Exposiciones y Congresos, a las 19:30 h y con 
entrada libre mientras lo permita el aforo de la sala: 
 
Martes 11 de mayo: “Libre y atado”, por Manu Córdova 
Manu ha dejado de ser una promesa para convertirse en la realidad más 
firme del alpinismo español. Actualmente su nivel es comparable a los mejores 
alpinistas internacionales. Es socio de Montañeros de Aragón y pertenece al 
Equipo Nacional de Alpinismo (equivalente a una selección nacional). Atleta 
multidisciplinar, practica todas las modalidades del montañismo y todas a un 
nivel máximo de dificultad y compromiso. En escalada deportiva ha conseguido 
vías a vista de 8a y ensayadas de 8c. Este tipo de escalada lo pone en práctica 
en las grandes paredes, alcanzando también el octavo grado en ellas. En 
escalada en hielo es miembro de la Selección Nacional y ha conseguido 
ascender cascadas de grado VII y mixtos de grado M11. El valle de Ordesa, 
Taghia en Marruecos, el Wadi Rum en Jordania, el Capitan de Yosemite, las 
montañas pirenaicas y alpinas, el Tengkampoche de Nepal o el Cerro Standhart 
en Patagonia son algunos de sus terrenos de juego donde ha dejado huella. 
 
Miércoles 12 de mayo: “Forever”, por Ines Papert 
La presencia de la mujer en la élite del montañismo siempre ha sido 
escasa. Una excepción es la de la alemana Ines Papert, de quien podemos 
decir que actualmente es la mujer que lidera el alpinismo de dificultad 
internacional. Ines practica todas las modalidades en los deportes de montaña. 
En escalada deportiva ha alcanzado una dificultad de 8b, aplicando ese nivel a 
las grandes paredes como la Norte del Eiger, la Cima Grande de Lavaredo o el 
Circo de las Inescalables de Canadá. En escalada en hielo ha sido campeona 
del mundo en cuatro ocasiones y ha escalado rutas de mixto de M13. Y por 
último ha trasladado la dificultad a las altas montañas del Himalaya, alejada de 
los focos del ochomilismo que llena páginas de prensa, abriendo una vía al 
Kwangde Shar, un 6000 de Nepal. 
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Jueves 13 de mayo: “Un Himalaya es…”, por Sergi Ricart 
Sergi Ricart es un alpinista catalán que a lo largo de un año, armado con 
una mochila y una cámara ha revivido las páginas escritas por los viejos 
exploradores que le hacían soñar hablando de tierras salvajes, de caminos 
nunca recorridos y de contactos con culturas sencillas y fenomenales. Con el 
audiovisual “Un Himalaya es ...”, Sergi pretende mostrar un camino personal, 
una mirada íntima y apasionada a uno de tantos Himalayas posibles, siempre a 
partir de su visión subjetiva o mejor dicho, de su fotografía como herramienta. 
A modo de resumen y aparte del intenso contacto humano, a nivel alpinístico, 
el viaje le brindó a Sergi la oportunidad de escalar siete montañas de más de 
5.000 y 6.000 metros, abriendo cinco nuevas rutas, la mayoría en solitario. La 
mayor recompensa fue que tres de estas cumbres resultaron ser vírgenes, por 
lo cual este proyecto fue galardonado en los premios F.E.E.C. 2008 a las 
actividades alpinísticas de alto nivel. 
 
Viernes 14 de mayo: “Asgard jamming”, por Nicolas Favresse 
Una jam session es una reunión informal de músicos, que se juntan para 
tocar música no ensayada previamente. Eso es lo que hicieron cuatro 
escaladores belgas, a los que se les unió la catalana Silvia Vidal este pasado 
verano 2009 en la isla de Baffin. Su objetivo fue el intento de ascensión en 
escalada libre de la “Vía bávara” en la Torre Sur del Asgard. El resultado fue la 
casi liberación de la misma, quedando como la ruta “Belgarian”, 850 metros de 
longitud, 8a de dificultad con un movimiento que quedó en escalada artificial y 
la filmación de la película que nos va a presentar uno de sus protagonistas. 
Nicolas Favresse es un auténtico especialista de la escalada deportiva y de 
pared de dificultad. En el verano de 2008 las paredes del valle de Charakusa 
en Pakistán  fueron recorridas por varias vías nuevas; en el invierno 2008-
2009 fue la vía “Sudafricana” de la Torre Central del Paine en la Patagonia 




1.07. Nos vamos…, ¡con la bicicleta de montaña! 
 Uno de los grupos que más está despuntando en nuestro Club en los 
últimos meses es el de bicicleta de montaña. Dadas sus especiales 
características, resulta complicado insertar sus actividades en el calendario. 
Así, quienes estén interesados en participar en ellas, deberán estar atentos a 
los paneles de nuestra Sede o, mejor aún, contactar a través de Secretaría con 
su responsable, José Luis Aragonés… Otro sistema para no perderse ninguna 
salida de BTT, es proporcionar vuestro correo electrónico para poder recibir 
mensajes de aviso como este último: 
“¡Hola, beteteros! Salimos el sábado, 1 de mayo, a las 9:00 h, de la 
estación del tren en el Parque Grande. Lugar: donde decidamos. Importante: 
confirmar asistencia, por favor. Recomendaciones: repuesto que precise la 
BTT, casco, agua, barras energéticas, documentación, etcétera, y, sobre todo 
ganas de pasarlo bien. Saludos de vuestro amigo: José Luis Aragonés”. 
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Entre las actividades inminentes de BTT, destacar la que tendrá lugar en 
Zaragoza el 16 de mayo de 2010, la I Marcha Ciclista Mujer y Corazón, según 
reza el panfleto: “¡Tu corazón es tu vida! Recorrido ciclista urbano 
cardiosaludable por las riberas del Ebro: plaza del Pilar (salida); paseo 
Echegaray; plaza de Europa; avenida de la Almozara; puente Tercer Milenio; 
avenida de Ranillas; paseo de la Ribera; puente de Piedra y plaza del Pilar. 
Total: 8 km. Salida 11 h plaza del Pilar”. 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 Las novedades del mes de marzo bien pueden abrirse con el III Premio 
de Registros Periodísticos Santiago Sagaste Ayesa, donde dos conocidos 
nuestros han salido bien librados: Marta Iturralde (Primer Premio) y Alberto 
Martínez (Segundo Premio). Un certamen que parece que se le da bien a 
Montañeros de Aragón, pues el año pasado el Segundo Premio le fue concedido 
a Blanca Latorre. 
 Enlazando con el párrafo anterior, decir que la entrega de los dos 
Premios de Registros Periodísticos Sagaste Ayesa, tuvo lugar el 19 de marzo 
pasado en Ejea de los Caballeros, en un acto presidido por Javier Lambán que 
coincidió con la inauguración del impresionante rocódromo del Club de 
Montaña Exea…, dedicado a Santi Sagaste. Quienes deseen curiosear entre los 
pormenores de esta entrañable reunión, pueden hacerlo en varios fragmentos 
de filmación colgados en ejea.net. Un anticipo de esta noticia fue anunciado 
desde el número del 11 de marzo de Aragón un país de montañas, en Heraldo 
de Aragón. ¡Aunque la foto no hacía justicia al nuevo rocódromo ejeano! Desde 
aquí, aprovechamos para animar a los más trepas a que se acerquen hasta las 
Cinco Villas para degustar al monstruíto, previa información en la Ciudad 
Deportiva o Ayuntamiento de Ejea: 976 664 394 y 976 677 474 
(www.ejea.net). 
 El pasado 8 de abril y en el Área Cultural de El Corte Inglés de 
Independencia, tuvo lugar la presentación del libro Las lágrimas de la 
Maladeta, de nuestros consocios Marta Iturralde y Alberto Martínez. Tras dar la 
entrada al acto por parte del editor de Prames, Chusé Aragüés, realizó la 
presentación de esta novela de ficción nuestro presidente, Ramón Tejedor. La 
sala apareció colmada de rostros muy conocidos de esta Casa… 
 El pasado 13 de abril, tuvo lugar la proyección Volcanes de Ecuador, a 
cargo de Beatriz Gracia, Blanca Latorre, Carolina Chóliz y Teresa Gazo. En un 
salón de nuestra sede que casi quedó pequeño, realizó la presentación de este 
audiovisual nuestro presidente, Ramón Tejedor. 
Lo cierto es que Ramón Tejedor lleva una agenda bien saturada… 
Siguiendo con el tema de las presentaciones de libros, destacar otra de índole 
social, que no montañero: el 11 de marzo pasado, nuestro presidente apoyaba 
a la Asociación de Madres Solas durante su llegada al mundo del texto Mi 
familia. La noticia tendría amplia difusión a través de las páginas de Heraldo… 
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El 27 de abril y a las 19:30 h, nuestra Sede Social acogió el audiovisual 
de Isabel Pérez Gutiérrez titulado “Kazajstán: nómadas, los buscadores de la 
eterna primavera”.  
 Durante todo el mes de abril y en la sede de la madrileña Real Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara, nuestro asimismo consocio, Eduardo Martínez 
de Pisón, expuso sus Apuntes, una colección de apuntes y dibujos de montaña 
de gran calidad. Fue inaugurada el 8 de abril con una interesante conferencia. 
 No dejaremos a Eduardo Martínez de Pisón, quien junto con Sebastián 
Álvaro se erigió en la estrella de La noche de los Libros que organizó, la tarde 
del 23 de abril, la Librería Desnivel: concierto, ponencia sobre “El sentimiento 
de la montaña”, vino español… Una forma de celebrar el Día del Libro 
diferente. 
 El 29 de abril, nuestro activo consocio, Eduardo Martínez de Pisón, 
impartió una conferencia sobre “Los paisajes de montaña”. Más en concreto en 
el Ciclo en la Casa Encendida de Madrid que lleva como tema “paisaje y vida 
humana”. 
 Casi in extremis, acabamos de conocer otra noticia de interés para esta 
Casa: Marta Iturralde ha quedado finalista del último Concurso de Relatos 
Cortos Luis del Val (2010). El año que viene, su cuento, titulado “El moñaco de 
Casadiós”, será publicado en el correspondiente recopilatorio, por cuenta del 
Ayuntamiento de Sallent de Gállego. Como algunos recordarán, nuestra 
consocia ya ha sido finalista en alguna ocasión precedente en esta tan reñida 
como multitudinaria convocatoria. Tal y como proclamaba Marta en su anterior 




2.02. Enlaces de interés 
 Algunos de nuestros consocios nos están pasando links para que nos 
asomemos a los documentos más interesantes que circulan por el caber-
espacio montaraz… 
 Así, Jesús Vallés ha tenido la amabilidad de enviarnos esta nota sobre el 
tema de la reintroducción del oso del que es abanderado: 
“En estas direcciones, descargareis todo el material gráfico que grabé en 
Ansó. Una vez que entréis en la página de Megaupload, tenéis que teclear unas 
letras en un recuadro, esperar los segundos que te diga allí mismo, y una vez 
pasado ese tiempo clicar en el cartel que pone descarga normal. Son muchos 
megas y le costará un buen rato. Espero que os guste el material. Además, 
estoy editando algunos de ellos para colgarlos en YouTube. Los enlaces serán 





Seguiremos un poco más con nuestro Viejo Perro de Roca… Quien desee 
asomarse a las penúltimas peripecias de Jesús Vallés y su “travesía por picos 
de 2.200 m al sur de la Peña Telera que hicimos el sábado 27 de marzo, mis 
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amigos del Movimiento Social Republicano han colgado este video con fotos e 
imágenes:  
http://www.youtube.com/watch?v=wIJiSIMTEi4 
 Por su parte, Eduardo Martínez de Pisón nos ha hecho llegar estas otras 
direcciones electrónicas para estar al tanto de las últimas tomas del volcán 





2.03. Senderismo en los Mallos de Riglos 
 Desde el refugio de Riglos, nos envían esta nota que reproducimos, 
animando a todos nuestros socios a que se acerquen para participar en esta 
actividad que nos proponen: “Todos los domingos de primavera, senderismo 
guiado en los Mallos de Riglos”… 
Punto de encuentro con el guía: refugio de montaña de Riglos (Riglos). 
Hora: 10h 00. Todos los domingos de primavera. Inicio: 4 de abril. Recorrido 
guiado por el sendero GR–1. Duración: 2-3 horas 
Descubre los Mallos, su historia, el paisaje, la vegetación mediterránea, 
la vida y costumbres de los animales. Disfruta de la observación de aves y de 
las grandes rapaces en libertad. Actividad apta para todos los públicos. 
Necesario: ropa y calzado deportivo.  
Recomendable: prismáticos y cámara de fotos. Precio por persona: tarifa 
general, 5 €; tarifa infantil: 2,50 € (menores de 12 años). Gratis: 2 tickets 
infantiles por cada ticket adulto.  
Consultad disponibilidad para grupos y otras fechas. Todos los menores 
de edad deben ir acompañados. 
Información y reservas: Refugio de montaña de Riglos. Tel.: 974 38 30 
51 (info@refugioderiglos.es; www.refugioderiglos.es). 
 
 
2.04. Equipo Español de Alpinismo 
Por todos es sabido la participación de nuestro consocio, Manu Córdova, 
en el Equipo Español de Alpinismo. Su responsable, Simón Elías, nos ha 
remitido esta nota para todos aquéllos que deseen conocer de cerca sus 
actividades que no deja de tener su interés… 
 
Hola a tod@s. 
Como cada promoción, el Equipo Español de Alpinismo oferta una 
expedición abierta para que otros deportistas puedan acompañarles en la 
primera parte de un viaje internacional. Este año el objetivo será la cordillera 
Huayhuash de Perú y, a diferencia de otros años, los objetivos son meramente 
alpinísticos para que el objetivo comercial no interfiera en el proceso de 
aclimatación del equipo. Como en otras ocasiones los fondos recaudados 
servirán para costear parte del viaje y la estancia de los atletas. Para más 
información os podéis poner en contacto conmigo o con la Federación Española 
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de Deportes de Montaña y Escalada (934262467). Espero que la información 






2.05. Anexo BD14: Carlos Pauner y el Annapurna 
La noticia saltaba a los medios el pasado 27 de abril: Carlos Pauner 
coronaba con éxito el Annapurna (8.091 m), su noveno jalón en su Carrera por 
los Techos del Mundo. Una lista que se acorta, para limitarse ahora al Everest, 
Lhotse, Manaslu, Shisha Pangma y Gasherbrum II. 
Así pues, nada nos resulta más grato que servir, inmediatamente detrás 
de este BD14, el correspondiente Anexo con los comunicados que han ido 
enviando a nuestra Secretaría, firmados por Carolina Pueyo, Javier Pérez y, 
desde luego, Carlos Pauner. ¡Nuestra más cordial enhorabuena! 
 
 
III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. La Fiesta del Libro en Aure 
 Eso es: justo al otro lado del Túnel de Bielsa, va a celebrarse este 
prometedor acontecimiento cultural, los días 21, 22 y 23 de mayo. Más 
concretamente, será en Saint-Lary donde tengan lugar las “exposiciones, 
animaciones y conferencias” que se anuncian. Además de marchas organizadas 
por el Parc National des Pyrénées, y asistencia de nombres potentes del 
pirineísmo como Jean y Pierre Ravier, André Galicia, Santiago Mendieta, Alain 
Bourneton, Claude Dendaletche, Nanou Saint-Lèbe, Hélène Saule-Sorbé o 
Florian Jacqueminet. Si esos días estáis libres y os apetece cruzan para 




3.02. En Espelunciecha, el 21 de marzo de 2010 
Han pasado los años y ha crecido en quienes poseen autoridad en 
ejercicio, pese a nuestros desvelos, ese afán de deterioro renovado del Pirineo 
que es propio del arranque de este milenio, y que tuvo aquí, en Espelunciecha, 
para los que queremos preservar su naturaleza y sus paisajes, la primera 
puerta de su ciudadela defendida y vencida.  
También se ha formado, entre tanto, una fuerte  vinculación entre 
aquellos defensores (y vencidos) y otros nuevos, que se ha renovado, entre 
otras cosas más cotidianas, en la persistencia de hacer desde entonces un 
homenaje anual al valle de Espelunciecha perdido con una ascensión a su ibón, 
que finaliza con una reunión en el Portalet de aquellos que nos reafirmamos en 
nuestros principios de amor a estas montañas y en la voluntad de defender sus 
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calidades, aunque sea en solitario, cuando no se encuentra sino vacío en 
aquellos que tendrían la obligación de ejercerla en el nivel requerido.  
Espelunciecha es, así, un símbolo de que aquí seguimos los de entonces, 
renovados, en la misma idea y para cualquier lugar. 
Mientras tanto, algunos partidos políticos (no todos) parece que hicieran 
carreras para ver quién puede estropear más el Pirineo. Unas veces con 
quimeras, otras con proyectos en marcha, dividiendo el Pirineo en dos: las 
pistas deseadas y lo que queda fuera de ellas, deseable para ser asimilado en 
la primera categoría. De este modo, dan por sentado o dicen explícitamente 
que el que está en las pistas es dócil y afín,  y el que va por fuera indócil y 
disonante. No vale, pues, lo que posee valor por ese valor, sino sólo lo que 
puede tener precio por ese precio. El enclave artificial creciente a costa de su 
entorno y a la busca de nuevas presas pretende tragarse así a todo su 
envolvente, desde el terreno local a la región natural en la que se enquistó. 
Pocos políticos se descartan de esta carrera nociva y hacen propuestas 
fundadas en contenidos responsables con los valores territoriales, es decir, de 
modos seriamente civilizados. 
El objetivo es un campo sin campesinos, una naturaleza sin 
espontaneidad, un paisaje rural sin ruralidad. Así, los antiguos sonidos del 
trabajo en la mañana, los de los pasos en el camino al puerto se apagaron por 
el trepidar de los camiones y los fragores propios de los que borran los 
paisajes. En un relato de Mario Benedetti, un exiliado que pasaba sus días 
añorando los paisajes de su patria es visitado por un viajero que le dice: “si 
vuelves, ya no encontrarás lo que guardas vivo en tu memoria. Esos paisajes 
ya no existen: todo es ahora andamios y escombros. Los paisajes no te han 
esperado, no han aguardado tu retorno. Ya no hay donde volver”. ¿Es así 
también el futuro de nuestras montañas? 
Siempre nos quedó la escritura para revelar los hechos, esos tristes 
hechos. Si de ellos fue y es la demolición, de nosotros fue y es la crónica. 
Pero esto no fue suficiente ni ahora nos parece bastante. También 
tenemos propuestas y capacidad para luchar por ellas. Frente a Castanesas y 
olimpiadas que no buscan sino prolongar la vida a un proceso especulativo que 
está agonizando, podemos mostrar y encauzar proyectos locales y generales 
de preservación conjunta de la montaña. No hay o la nada o nosotros, como 
repite Aramón: hay otra vía, competente, capaz, seria, fundada en la 
animación de los valores y no en la reanimación del deterioro.  
Y ahora, primero porque la montaña lo requiere en su integridad, y 
segundo porque la vía autonómica está bloqueada y la nacional no pasa de 
vaporosa para proyectos profundos de conservación territorial, nuestra 
propuesta está formulada en un proyecto transpirenaico de fusión de ambas 
vertientes, nacidos de la admiración común del Pirineo y de una voluntad 
expresa para su preservación conjunta. Es el momento de abordar 
definitivamente un proyecto integral, de una oferta europeísta que pasa de lo 
local a lo internacional, de una acción agrupada que se concreta en la 
consecución de  un Parque Internacional de los Pirineos, por tanto 
transfronterizo, como un avance real de civilización, en nuestro campo, en eso 
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que algunos llaman la construcción de Europa. Esto es Espelunciecha en 2010: 
un paso adelante en la voluntad de conservación y un objetivo de entidad 
mayor hacia el que encaminar los pasos. 
 
Eduardo Martínez de Pisón  
 
 
3.03. Nuestros autores y sus libros: Lorenzo Almarza 
 Covadonga Martínez Martínez, María González Malo y Esteban Anía 
Albiac, Diputación de Huesca, Huesca, 2006. 23 x 22’5 cm. 154 pg. 
 ¿¡¡Que existe un libro en el mercado sobre la trayectoria vital de nuestro 
fundador y primer presidente, Lorenzo Almarza Mallaína…!!? Seguro que 
muchos de los consocios que lean estas líneas, se harán tal pregunta con 
extrañeza. Así es: desde hace casi cuatro años, ronda por el mercado este 
Lorenzo Almarza: el valle de Benasque en los años veinte. Y los nuestros 
harían bien en correr para adquirirlo o, al menos, consultarlo… 
 La obra en cuestión, aunque poco difundida en esta Casa, no es una 
perfecta desconocida: no en vano, en su página 2 de agradecimientos, se 
puede leer: “Fernando Almarza Laguna de Rins y sus hijas, Carmen, Cristina y 
Pilar; Fernando Lozano Pardo; Gonzalo Albasini, presidente del club 
Montañeros de Aragón […]”. Además, sus autores se han servido para buena 
parte de sus textos de trabajos publicados, ya en el anuario, ya en el Boletín 
de Montañeros de Aragón… Detalle éste que nos llena de complacencia: así 
pues, fuera de los límites de Gran Vía 11, ¡hay gente que nos lee! 
 Del libro dedicado a Lorenzo Almarza, decir que en él prima su obra 
fotográfico, sirviendo una fantástica colección de imágenes sobre cómo eran 
Chistau y Benasque en los años veinte… Escenas de los pueblos y excursiones, 
ascensiones de alta montaña y cazas… Tanto hablar de los clichés de Briet, 
Compairé y De las Heras, y se nos pasaba que aquí, en Casa mismo, teníamos 
a un documentalista-fotógrafo de gran lujo. Porque, además de conocer 
facetas poco difundidas de nuestro fundador, a través de su obturador se 
puede estar presente en esas ascensiones heroicas junto al mítico guía Pepe 
Fades, o en esa subida récord infantil al Aneto que protagonizara nuestro 
añorado Fernando Almarza… Estamos hablando de un libro que ha sido 
confeccionado con todo el cariño del mundo; no en vano, en él ha participado 
no solo la Diputación de Huesca, sino también el Ayuntamiento de Benasque, 
la Fundación Hospital de Benasque o la Caja Inmaculada. 
 Todo un viaje en imágenes de lujo hasta esos años previos a la creación 
de Montañeros de Aragón junto a sus principales artífices, que no debería faltar 
en nuestros estantes… Imprescindible, para saber de dónde venimos… 
 
 
3.04. Un texto para el cierre: Mariano Constante y Riglos 
 Mariano Constante falleció hace no demasiados días. Este oscense fue 
conocido, sobre todo, por su cuarteto de libros sobre sus peripecias durante la 
Guerra Civil y su estancia en el campo de concentración nazi de Mauthausen. 
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Constante firmó textos duros, porque áspera fue la existencia que en suerte le 
tocó vivir. Aquí en Aragón, su tierra, casi todo el mundo ha leído o ha oído 
hablar de Los años rojos (1974); en la primera parte de este escalofriante 
testimonio, hablaba de sus años en villas del Prepirineo como Ayerbe, Loarre o 
Riglos. Pues por estos decorados nos vamos a quedar… 
 Quien desee saber más sobre esta fase oscense de sus experiencias 
vitales, hará bien en buscar su libro titulado como La maldición (1988), una 
crónica terrible de los años más crueles de nuestra Guerra Civil, donde 
asimismo queda hueco para cuadros de gran belleza plástica. Por ejemplo, 
como cuando el joven Mariano, sobre quien se cierne toda clase de amenazas, 
ha de esconderse en la sierra de Riglos, a la sombra de sus Mallos ciclópeos: 
 “Sólo cuando me hallaba sobre las crestas de la sierra que domina el 
pueblo –narra Mariano Constante–, me sentía sosegado y cambiaba de 
carácter. Penetraba en mí la poesía del paisaje, y la belleza de la montaña me 
transportaba a otro mundo. Abajo veía el pueblo, con sus casitas blanqueadas, 
como un juguete de niños. Parecía haber sido colocado allí por una mano 
invisible para embellecer aún más aquel paisaje de los Mallos, monolitos de 
piedra rojiza salidos de la tierra como enormes espárragos, que dominan toda 
la comarca y parecen centinelas guardando el pintoresco lugar. Más allá, en el 
poniente, culminaba la sierra de Luna, cuya cadena se estiraba hasta Agüero y 
Fuencalderas, tras la cual se ocultaba el sol que resplandecía con centelleos 
luminosos sobre las aguas del Gállego. Hacia el sur se distinguía la colina de 
San Miguel, al pie de la cual se sitúa Ayerbe, y más hacia el sur se percibía una 
mancha azul hecha por las aguas del pantano de los Altos Riegos, que 
destacaba sobre el seco y desierto panorama de aquella región. Y hacia el este 
veíase el pico de Gratal, que parecía una verruga enorme salida del flanco de 
la sierra de Guara, y tras el cual se situaba para mí el enigmático paraíso 
republicano…”. 
 Se puede recurrir a otros párrafos del desaparecido Constante que no 
están de más en una publicación de montaña. Siguiendo un poco más entre las 
líneas de La maldición (1988), y sin pretender desdeñar otras vivencias más 
importantes del trágico verano de 1936, nos centraremos en el lado más 
poético de su relato. En concreto, en el que explica sus días oculto en la sierra 
de Riglos, guardando los rebaños de la Pardina Pequera: 
 “Pronto hubo necesidad de tomar medidas con nuestro rebaño –nos 
cuenta Constante–, motivadas por el nacimiento de los corderillos, que una vez 
separados de sus madres y a medida que el invierno iba declinando, debían ser 
sacados de los corrales durante algunas horas del día a pacer en los campos 
vecinos al lugar donde hacíamos el encierro…  
”No me faltaban ni los consejos del mayoral, que yo seguía al pie de la 
letra para demostrar cuan importante era para mí el adaptarme a aquellas 
tareas. Pero, ¿cómo no iba a adaptarme yo a todos aquellos trabajos, cuando 
desde que era niño no había soñado más que con aventuras, y en particular 
con las que tenían relación directa con la naturaleza? Se grababa en mi mente 
todo, tanto las tareas como el cuadro de vida dentro del cual se desarrollaban; 
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y me impregnaba de las costumbres y prácticas, tan ancestrales algunas que 
por momentos me daba la impresión de vivir en otra época. 
”Todo era natural, poético, como aquellos momentos indescriptibles en 
que reuníamos los rebaños por las tardes, cuando los corderitos veían a sus 
madres y se lanzaban en carrera vertiginosa, saltando sobre sus cuatro patitas 
como si estas hubiesen sido de goma, su apresuramiento era tal que 
penetraban dentro del rebaño sin preocuparse de ir en busca de sus madres, 
intentando tetar la primera oveja que encontraban; y ésta, después de haberlo 
olfateado y haber comprobado que no era el suyo, le daba una cabezada, sin 
brutalidad, como diciendo: venga, intruso, vete en busca de tu madre. Las 
ovejas balaban, llamando a su prole, a la que buscaban hasta encontrarla. 
Entonces, las madres erguían la cabeza, como satisfechas de ser el origen de 
aquellos bichitos. ¡Si los hombres pudieran llegar a asimilar toda esta belleza, 
otro pelo nos luciría! ¡Qué lección para los humanos!, me decía para mis 
adentros, sin muchas ilusiones, desde luego”. 
 
Alberto Martínez Embid 




EN ESTE ANEXO SE INCLUYE: 
I. CARLOS PAUNER HACIA LAS CIMAS DEL MUNDO 
 
1.01. Hacia Pokhara 
1.02. Campo 1 
1.03. En el Campo 2 
1.04. De vuelta al Base 
1.05. Hacia el Campo Base 
1.06. Finalmente, noticias 
1.07. En el filo de la espada 
1.08. Nevando en el Campo 2 
1.09. De nuevo al Campo 3 
1.10. Ataque a cima de Carlos Pauner 
1.11. Annapurna, alta tensión 
1.12. En la cimaaa… 
1.13. Carlos en el Campo 4 
1.14. Sigue en el Campo 4 
1.15. Situación en el Annapurna 
1.16. Última hora de la expedición de Carlos Pauner  
1.17. Expedición de Carlos Pauner 
 
 




1.01. Hacia Pokhara: 29 de marzo de 2010 
Carlos, Javier y el resto del grupo llegaron a Kathmandú el jueves por la 
tarde. El viernes y sábado se dedicaron a organizar todos los trámites 
necesarios para partir hacia el Annapurna. Han revisado el material, repartido 
la carga, han tramitado los permisos y otros papeles y ya están listos. También 
han aprovechado para visitar un orfanato de Kathmandú donde la Asociación 
Kumara de Zaragoza tiene niños apadrinados.   
Ayer domingo iban a volar hacia Pokhara, pero lo han retrasado hasta 
hoy. Este cambio de planes se debe a que no está claro si pueden llegar al 
Campo Base andando. Puede que tengan que coger un helicóptero. Hoy 
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1.02. Campo 1: 7 de abril de 2010 
Carlos y Javier han salido esta mañana temprano del Campo Base, con la 
intención de subir a montar el Campo 2. Han llegado al Campo 1, a 5.050 
metros, y han comenzado a subir hacia el Campo 2. Era tarde, hacía mucho 
calor, y se han encontrado con zonas de muchas grietas en muy mal estado y 
muy peligrosas. Han decidido regresar al Campo 1 donde están ahora. Pasarán 





1.03. En el Campo 2: 8 de abril de 2010 
Carlos y Javier están ya en el Campo 2, a 5.600 metros. La ruta  del 1 al 
2 estaba en mejores condiciones que ayer, y han llegado sin problemas. Van a 
dormir esta noche ahí, y mañana temprano bajarán al Campo Base. Así, van a 
conseguir una primera etapa de aclimatación, como tenían planeado. La 
previsión del tiempo avisa que a partir de mañana llegan tres o cuatro días 
malos. Los aprovecharan para recuperarse y descansar en el Campo Base, 





1.04. De vuelta al Base: 11 de abril de 2010 
Pocos pasos nos separan del Campo Base, caminando de vuelta de 
nuestro periplo en altura. Ya pisamos la hierba del borde del glaciar y en unos 
20 minutos estaremos en las tiendas de nuestro hogar alpino. Respiro 
profundamente, tranquilo, confortado por el sol de la mañana, contento de 
volver con el trabajo bien hecho. Hemos estado dos días en el interior de la 
montaña. El primero nos llevó al Campo 1, a 5.000 m de altura. Decidimos 
quedarnos ahí, puesto que la perspectiva de cruzar el agrietado glaciar que 
continúa no era lo más prudente a esas horas de cálido mediodía. Al día 
siguiente por la mañana, encordados y con mucho cuidado, atravesamos todo 
el glaciar y nos elevamos por el lomo nevado que lleva al emplazamiento del 
Campo 2, a 5.600 m. Desde ese lugar ya se vislumbra otra imagen de esta 
terrible montaña. Ya se está en su interior y se ven los grandes muros de hielo 
que conducen al supuesto Campo 3. La visión es inquietante y por doquier se 
aprecian grandes glaciares colgantes y muros de hielo en equilibrio inestable y 
precario. Una gran avalancha nos sorprende justo antes de dormir, pero 
afortunadamente pasa a mucha distancia. Noche en este impresionante lugar y 
rumbo al Campo Base. Ahora ya disfrutamos del cómodo alojamiento a 4.000 
metros. Una ducha, buena comida y descanso. Ahora ya podemos bajar la 
guardia. No hay que estar pendiente de cada ruido, de cada crujir del hielo, de 
cada cuerda colgante. Hemos dormido a una altura suficiente para haber 
aclimatado, por lo menos, al 50%. Ahora, 3 ó 4 días de descanso y habrá que 
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intentar colocar el Campo 3 y dormir en él. Ese será el punto final y la 
siguiente salida ya será un intento a cima. Aún queda mucho, pero entonces si 
que habrá que cruzar una zona realmente peligrosa. Esa es la clave de la 
ascensión y ahí habrá que contar con rapidez y suerte a partes iguales. Ahora 
no quiero pensar mucho en eso. Ya habrá tiempo. De momento calma, charla 
con otras expediciones y a esperar la evolución de la montaña, por ahora en 
buenas condiciones. Se podría decir que progresamos adecuadamente en 





1.05. Hacia el Campo Base: 14 de abril de 2010 
Carlos, Javier y el resto del grupo salen mañana jueves por la mañana 
del Campo Base con la intención de montar el Campo 3. Subirán directamente 
al Campo 2, donde pasarán la noche. Al día siguiente, el viernes, tienen 
pensado salir hacia el 3, montar el campo, y pasar la noche allí. Con este plan, 
regresarían al Campo Base el sábado 17. Esperemos que el tiempo se lo 
permita y puedan así completar el período de aclimatación que necesitan antes 





1.06. Finalmente, noticias: 17 de abril de 2010 
Finalmente tenemos noticias. Carlos y el resto del grupo descansan ya en 
el Campo Base. Ayer subieron del Campo 2 al Campo 3, donde durmieron. 
Tuvieron muchos problemas, porque cuando estaban montando este Campo 3, 
a 6.600 metros de altura, un sérac próximo se rompió, y un alud de bloques de 
hielo cayo sobre ellos, golpeando a varios de ellos. Afortunadamente llevan 
algunos moratones pero se encuentran bien, aunque con el susto en el cuerpo. 
Hoy por la mañana han descendido del Campo 3 directos al Campo Base, 
donde están ahora. Mañana Carlos nos contara lo ocurrido en esta salida al 
Campo 3. Ahora, han completado todos su aclimatación, y después de 





1.07. En el filo de la espada: 18 de abril de 2010 
De repente, un estruendo terrorífico se cierne sobre nosotros. Levanto la 
mirada y veo una avalancha de bloques de hielo que se precipita como una 
lluvia de meteoritos. Esquivo el primero, que me arranca el gorro de la cabeza 
y me lanzo al suelo, al igual que hacen mis compañeros. Una primera 
andanada de golpes y alguien chilla: Estáis todos bien? No hay respuesta, o 
por lo menos no la que esperábamos. Otra segunda andanada de bloques 
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tamaño televisión nos golpea sin piedad. Después, silencio. Absoluto silencio y 
un grupo de sombras de aspecto humano que se van levantando poco a poco, 
todavía con el miedo en la mirada. Milagrosamente todos hemos salvado la 
vida y seguimos en el mismo lugar. Xavi ha salido peor parado y tiene un 
fuerte golpe en la espalda. Los demás poca cosa. Acabamos de llegar al 
emplazamiento del Campo 3 y éste ha sido el recibimiento. Un día duro, sin 
duda.  
A las 8 de la mañana arrancábamos de nuestro Campo 2 y nos 
disponíamos a atravesar la zona más peligrosa de esta cruel montaña. Debajo 
del gran embudo que baja directamente de las alturas, cruzamos con el 
corazón encogido bajo toneladas de hielo colgante. Tras 30 minutos de 
tensión, cruzamos este paso de las Termópilas y nos encaramamos en un 
lateral del corredor, más a salvo de las principales avalanchas, o por lo menos 
eso nos parece. Luego un terreno muy vertical e incluso desplomado nos ha 
conducido al glaciar colgante del Campo 3. Es un lugar peligroso, expuesto y 
mientras decidimos donde montar las tiendas, nos ha sorprendido este alud de 
hielo, que proviene de una rotura de un muro helado a cientos de metros sobre 
nosotros. Asustados, desorientados, hemos descendido unos pocos metros y 
puesto el campo al abrigo de un bloque gigante de hielo. Este sitio sí que es 
seguro y así hemos podido descansar de un día lleno de riesgo y fatiga. Hoy ya 
estamos reposando en el Campo Base, meditando sobre lo sucedido, 
conocedores de la suprema suerte que hemos tenido en una montaña que no 
da ni un respiro al alpinista. Xavi se recupera del costalazo y todos nosotros 
descansamos con la tranquilidad del deber cumplido y con el cosquilleo del 
pánico todavía calado en los huesos. Con este episodio damos por terminado el 
periodo de aclimatación y ahora ya esperamos el ataque a cima.  
La próxima vez que salgamos para arriba será para ir al Campo 2, luego 
al 3 y seguir hacia la cima, montando un intermedio Campo 4 antes de 
acariciar la blanca cumbre. Ojala todo salga bien, como va yendo hasta ahora. 
Ojalá sigamos teniendo ese punto de suerte que nos ha acompañado hasta la 
fecha. Proseguiremos con precaución, que no con miedo. Proseguiremos con 





1.08. Nevando en el Campo 2: 24 de abril de 2010 
Carlos, Javier, Juanito y Tolo han llegado al Campo 2 a las 14 horas de 
Nepal. El tiempo ha sido como estaba previsto, bueno durante la mañana pero 
nevando a partir del mediodía. Cuando ha llamado nevaba intensamente, lo 
que les hacía estar preocupados. El Annapurna es ya por sí sola una montaña 
con muchos riesgos, y si sigue nevando así se vuelve más peligrosa. La 
expedición coreana, que estaba en el Campo 3, se ha bajado al Campo 1 
debido al mal tiempo. Esperarán ahí hasta mañana, cuando decidirán si volver 
a subir o bajarse al base. Nuestros montañeros harán lo mismo, pero desde el 
Campo 2.  
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Mañana, dependiendo del tiempo, decidirán continuar o bajarse. La zona 





1.09. De nuevo al Campo 3: 25 de abril de 2010 
Hacia la una del mediodía hora española ha llamado Carlos desde el 
Campo 3, a 6.600 metros. Esta mañana los tres junto con Javier han salido del 
Campo 2 hacia arriba. A Javier se le ha estropeado un crampón y ha decidido 
regresar al Campo 2. En el Campo 2 está toda la expedición coreana. Javier en 
principio tendrá que bajarse al base mañana. 
Para Carlos, Juanito y Tolo, el intento a cima sigue adelante. Mañana si 
el tiempo lo permite subirán al Campo 4 donde pasarán allí la noche. Si lo 





1.10. Ataque a cima de Carlos Pauner: 26 de abril de 2010 
¡Buenos días y buenas noticias! 
Hace 5 minutos que acaba de llamar Carlos desde el Campo 4, a 7.100 
metros de altura. 
Todo va según lo planeado. Está con Juanito y Tolo. Ha sido una subida 
dura, están hidratándose y descansando. Esta noche, hacia las 2 de la 
mañana, saldrán hacia cima. Tienen mínimo unas 9 horas de ascensión,  1.000 
metros de desnivel. Intentarán hacer cima lo antes posible, pues se avecinan 
tormentas el miércoles. La idea es bajarse al Campo 4 desde la cima,  y el 
miércoles muy temprano, comenzar el descenso al Base. Carlos estaba muy 
animado, ya que está acariciando su sueño de alcanzar una de las cimas más 
peligrosas del planeta.  





1.11. Annapurna, alta tensión: 27 de abril de 2010 
Este Annapurna donde nos encontramos, ya fue ascendido en 1950 por 
su grupo de potentes escaladores franceses, famosos en su época por sus 
hazañas en los macizos de los Alpes, sobre todo en Chamonix, donde la 
mayoría de ellos, ejercían como guías de montaña. 
¿Por qué entonces, 60 años después, se resiste tanto esta montaña?¿Por 
qué tiene tan mala fama?  
La razón hay que buscarla, en que, con el paso de estos 60 años, los 
glaciares que rodean el Annapurna, han sufrido una transformación atroz. Se 
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han triturado en séracs colgantes (enormes bloques de hielo), y las avalanchas 
caen por todas sus laderas un día tras otro. 
Tanto es así, que el día que llegamos al Campo Base, cuando me bajaba 
del helicóptero, el aspecto de la montaña era tan abrumador, quebrado y roto, 
que pensé que no saldríamos del CB, salvo en un juego suicida. 
Con los días, descubrimos que la ruta de escalada, busca los puntos 
débiles entre semejante sucesión de glaciares amenazantes, séracs colgantes y 
avalanchas que todo lo barren.  
De este modo, la mayoría de himalayistas envueltos en la carrera de sus 
14 cimas de más de 8.000 metros, suelen dejar esta cima para el final, dado 
su peligrosidad. Lamentablemente, más de uno ha perecido en esta montaña, 
justo acabando su carrera de los 14 ochomiles. 
Tanto el aspecto tétrico de la montaña, como su historia reciente, hacen 
que cuando uno está metido en su escalada, la tensión –la alta tensión–, se 
haga mucho más patente que en otras montañas de 8.000 metros. 
Yo lo he notado en mi mismo y en Carlos Pauner. Cuando llegamos el 
Campo 2, que en otra montaña sería una fase de aclimatación relativamente 
tranquila, en el Annapurna estás con los ojos bien abiertos y escuchando cada 
sonido para ver si hay que salir de la tiendas rápidamente para intentar 
esquivar una avalancha que pueda barrer el campo donde te encuentras. 
La primera noche que pasamos en el C2, dormimos con una navaja 
abierta en lugar seguro, y las botas muy a mano, por si había que rajar la 
tienda a mitad de noche para ponernos a salvo. 
Días después, cuando subimos al C3 a 6.600 metros, la travesía del 
cono, donde embocan avalanchas de la parte superior del Glaciar de la Hoz, 
con una barra de séracs de más de 200 metros de espesor colgando de tu 
cabeza mil metros allí arriba, imponen un severo silencio en el grupo, silencio 
que agrava la situación de tensión y peligro que hay en este lugar. 
Una vez superado este pasaje, el recibimiento que tuvimos en las 
empinadas laderas del Glaciar de la Hoz, con una avalancha ya comentada de 
bloques de hielo, nos devolvió a ese estado de alta tensión permanente a que 
te obliga este Annapurna.  
Las habituales bromas entre nosotros, mientras grabamos vídeo, 
escalamos o descansamos en los campos de altura, esta vez están reducidas al 
Campo Base, único lugar de la montaña donde uno deja de sentir la enorme 
presión que ejercen los miles de toneladas de hielo que el Annapurna guarda 
siempre sobre las cabezas de quien intente su ascensión. 
Hace dos días, subiendo al C3 en el intento a cima, rompí uno de mis 
crampones en la zona más escarpada del cono, mientras intentaba arreglarlo, 
una avalancha de nieve polvo barrió sin piedad esta zona de la montaña, y me 
devolvió a ese estado de alta tensión que exige constante este Annapurna. 
Esta avalancha de bloques y nieve polvo que me rozó, embocaba todo lo 
que arrastraba hacia una enorme grieta en el hielo del glaciar, que se tragó 
todo lo que caía de mil metros más arriba. Me pareció ver la puerta del 
infierno. 
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Hoy 27 de abril, mientras Carlos recorre las últimas rampas empinadas 
desde el C4 hasta la cima, yo me encuentro seguro en el Campo Base. Ya no 
siento la alta tensión generada por los caóticos glaciares colgantes del 
Annapurna, pero percibo, allí arriba, a pocas horas de la cima, la enorme 
tensión del grupo que intenta pisar la cima de este Annapurna, 60 años 





1.12. En la cimaaa…: 27 de abril de 2010 
¡Acaba de llamar Carlos desde la cima del Annapurna! Está en estos 
momentos ahí, con Juanito y Tolo. Salen sin perder un minuto para abajo! 





1.13. Carlos en el Campo 4: 27 de abril de 2010 
Finalmente, tenemos noticias.  
Ha llamado Carlos a las 20:20 hora española, diciendo que acababa de 
llegar con Juanito al Campo 4. Estaban los dos agotados.  
Se iban a dormir y mañana cuando se despierten empezarán a bajar. 
Tolo todavía no ha llegado. Va muy cansado y aunque está cerca del Campo 4 
iba a descansar un poco.  






1.14. Sigue en el Campo 4: 28 de abril de 2010 
Carlos sigue en el Campo 4 con Juanito, así como la mayoría de 
montañeros que hicieron cima ayer.  
Javier Pérez junto con los médicos del Clínico están haciendo gestiones 
para ayudar en la bajada al Base. Por ello me han pedido por favor que no 
llamemos al teléfono que tienen en la tienda del Campamento Base, pues lo 
necesitan libre para estar en contacto con Carlos y el resto del grupo.  
A partir de las 13 horas estaré disponible en el móvil, hasta entonces 
también necesito las líneas libres.  
De todas formas, en cuanto tenga cualquier noticia, os mandaré un email 
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1.15. Situación en el Annapurna: 28 de abril de 2010 
He hablado con Carlos a las 10:40 a.m. hora española. Todos los 
montañeros que hicieron cima ayer se han bajado hacia el Base, excepto 
Carlos, Juanito y el rumano Horia Colibasanu. El helicóptero ha intentado sin 
éxito llegar hasta Tolo, por lo que se ha aplazado el rescate hasta mañana 
temprano, hacia las 6 ó 7 de la mañana.  
Nuestros montañeros españoles, Carlos y Juanito, junto con Horia, se 
han quedado por si el helicóptero falla. En ese caso, intentarían subir a por él. 
Ahora mismo, Juanito y Carlos se encuentran muy fatigados, con pequeñas 
congelaciones y pérdida de visión debido a la ventisca de nieve que les pilló 
anoche bajando al Campo 4. En principio, esta pérdida de visión es temporal, 
causada por pequeños derrames, y debería mejorar en las próximas horas, 
según los médicos del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, 
la Dra. Nerín y el Dr. Morandeira, que están en contacto con Carlos desde el 
Campo Base. 
Uno de los dos sherpas, desde el Campo 4 ha subido hacia Tolo con un 
saco, corticoides, agua y algo de comida, para que sobre todo Tolo no tenga 
que pasar otra noche al raso. Además, si el helicóptero no puede llegar hasta 
Tolo mañana, Jorge Egocheaga, que se encuentra ya en el Campo Base, subiría 
de tirón al Campo 4 con oxígeno para ayudar a nuestros montañeros a bajar a 
Tolo. Esperemos que no se complique mucho el tiempo.  
Os recuerdo que por favor que no llaméis al Campo Base; Javier Pérez 
me ha vuelto a decir que necesitan las líneas libres, y que agradece mucho que 
no llaméis. 
Carlos y Javier me han dicho que, hasta mañana, ya no tendremos más 
noticias. En cuanto vuelvan a contactar conmigo, mañana por la mañana, os 
informaré rápidamente de la situación a través de una nota de prensa. 
  
Carolina Pueyo  
 
 
1.16. Última hora de la expedición de Carlos Pauner: 28 de abril de 
2010 
Muy tristemente, tengo que comunicar el fallecimiento de Tolo Calafat. 
He hablado a las 7:40 hora española con Carlos. Acababan de llegar él, Juanito 
y Horia, al Campo Base. 
La última comunicación con Tolo fue ayer por la tarde a las 8. Entonces, 
según Carlos, su voz era sólo un hilo de vida. Desde el Campo 4 mandaron a 
un sherpa hacia arriba en su busca, con oxigeno, agua, saco, medicinas... El 
sherpa ascendió durante 11 horas, sin encontrarlo. Ayer por la tarde noche 
nevó mucho en la parta alta del Annapurna y el tiempo era horrible. Esta 
mañana, un helicóptero con un equipo suizo experto en rescate ha podido 
sobrevolar, con Jorge Egocheaga, la zona donde estaba Tolo, pegados a la 
montaña, y no han visto absolutamente nada. 
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Después de mucho rato intentándolo, han bajado al Campo 4 y han 
sacado a Juanito, Carlos y Horia, con cuerdas atados al helicóptero, y los han 
trasladado así hasta el Campo Base. 
Lo primero que ha hecho Carlos ha sido llamar a la familia de Tolo, 





1.17. Expedición de Carlos Pauner: 29 de abril de 2010 
Lo primero de todo, disculpas porque no llego a atender todas las 
llamadas teléfonicas que estoy recibiendo. Gracias a todos por vuestro interés 
y vuestro apoyo. Os cuento la información de la última comunicación con 
Carlos: 
Carlos, Javier y Juanito van a intentar volar desde el Campo Base hasta 
Kathmandú en helicóptero el sábado 1 de mayo. Una vez allí tendrán que 
hacer varias gestiones. Van a intentar conseguir billetes de avión para el 3 de 
mayo por la noche. En este caso llegarán a España el 4 de mayo a las 3 de la 
tarde.  
En cuanto a la salud de nuestros montañeros, aparte del gran desgaste 
físico después de varios días en altura extrema y el agotamiento, Carlos tiene 
un dedo de la mano un poco congelado, y una conjuntivitis fuerte. Juanito 
tiene congelación en los pies, y Horia una pequeña congelación en un dedo de 
la mano. Los médicos les han hecho las primeras curas y se encuentran bien.  
Los dos sherpas pertenecientes a la expedición de nuestros montañeros, 
Sonam y Dawa, están bien, no han querido bajar en el helicóptero y se 
encuentran en estos momentos bajando al Campo 1. Mañana por la mañana 
con mejor tiempo, llegarán al Base. 
  Los miembros del equipo que han permanecido en el Campo Base, Javier 
Pérez y  los médico la Dra. Nerín y el Dr. Morandeira, están muy afectados, 
pues han estado durante dos días enteros en contacto directo con Tolo, hasta 
las 8 de la noche de ayer, que fue cuando ya perdieron el contacto con el 
montañero. 
   
Carolina Pueyo 
 
 
